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R O S A IN F O R M A DI P O E S I A -
Z U R M E T A M O R P H O S E D E S P O E T I S C H E N BEI P . P . P A S O L I N I 
In s e i n e m G e d i c h t " P o e s i a in f o r m a d i r o s a " (aus d e r g l e i c h n a m i g e n G e -
d i c h t s a m m l u n g v o n 1964) b e n ü t z t P a s o l i n i das B i l d d e r R o s e , e i n e r aus d e r 
r e l i g i ö s - m y s t i s c h e n T r a d i t i o n s t a m m e n d e n f ü n f f a c h e n S c h m e r z e n s r o s e ( " R o s a 
C i n q u i n a d i D o l o r e " ) , z u e i n e m r e s i g n i e r e n d e n F a z i t über s e i n s e i t h e r i g e s 
L e b e n : " h o s b a g l i a t o t u t t o " - " i c h h a b e a l l e s f a l s c h g e m a c h t " . A l s e i n z i g e n 
" A k t i v p o s t e n " s e i n e r L e b e n s b i l a n z s i e h t e r l e d i g l i c h " e i n e v e r z w e i f e l t e V i t a -
l i t ä t " ( i n : " U n a d i s p e r a t a v i t a l i t a " ) . 
W e n n i c h d i e R o s e in d e n T i t e l d i e s e s V o r t r a g s a u f g e n o m m e n h a b e , so in 
e i n e m a n d e r e n S i n n ; es s t e h t m i r n i c h t z u , P a s o l i n i s S e l b s t e i n s c h ä t z u n g 
k o r r i g i e r e n z u w o l l e n , i c h w e r d e l e d i g l i c h v e r s u c h e n , d i e A u s d r u c k s f o r m e n 
d i e s e r " v e r z w e i f e l t e n V i t a l i t ä t " z u a n a l y s i e r e n , z u o r d n e n u n d als e i n t r o t z 
a l l e r V i e l f a l t k o n s e q u e n t e s P r o g r a m m z u v e r s t e h e n . D e r v o n m i r s p r a c h s p i e -
l e r i s c h v e r d r e h t e T i t e l des o b e n g e n a n n t e n G e d i c h t s - s t a t t " P o e s i a in 
f o r m a d i r o s a " . . . R o s a in f o r m a d i p o e s i a - s o l l p o e t i s c h p r ä g n a n t d i e z w e i 
g r u n d l e g e n d e n T h e s e n des V o r t r a g s in s i c h v e r e i n e n : 
1) D i e W a h l v e r s c h i e d e n e r F o r m e n u n d M e d i e n ( L i t e r a t u r , F i l m , J o u r n a l i s -
m u s ) d u r c h P a s o l i n i b e d e u t e t ' n u r ' d i e W a h l v e r s c h i e d e n e r W e g e , u m z u m 
g l e i c h e n Z i e l z u k o m m m e n ; e i n e W a h l , d i e in i h r e r A b f o l g e e i n e g e w i s s e i n -
n e r e L o g i k a u f w e i s t . A l s K e n n z e i c h e n des p o e t i s c h e n S c h a f f e n s in d e r M o -
d e r n e m ö c h t e i c h v o r l ä u f i g m i t H e i s s e n b ü t t e l " G r e n z ü b e r s c h r e i t u n g " 1 o d e r 
m i t C e l a n " w i r k l i c h k e i t s w u n d u n d W i r k l i c h k e i t s u c h e n d " 2 n e n n e n . A l l e d e r 
ä u ß e r e n F o r m n a c h n o c h so v e r s c h i e d e n e n Ä u ß e r u n g e n P a s o l i n i s - v o n d e r 
f r i a u l i s c h e n D i a l e k t p o e s i e über d i e n e o r e a l i s t i s c h e n R o m a n e u n d F i l m e bis 
z u d e n j o u r n a l i s t i s c h e n A r b e i t e n - g e h o r c h e n d e m s e l b e n p o e t i s c h e n I m p u l s . 
In d i e s e m S i n n e s p i e l e i c h m i t d e m W o r t " r o s a " u n d b e t r a c h t e das g a n z e 
W e r k m e t a p h o r i s c h als e i n e " R o s e v o n P o e s i e " , a ls e i n e w i e B l ü t e n b l ä t t e r 
a u f g e f ä c h e r t e W i n d r o s e v o n M e t a m o r p h o s e n des P o e t i s c h e n . 
2) D i e s e e r s t e T h e s e s t e h t u n d f ä l l t m i t d e r F u n k t i o n , d i e m a n d e m P o e t i -
s e h e n z u s c h r e i b t . Ich r e d e n i c h t v o n i r g e n d e i n e r ü b e r z e i t l i c h e n E r s c h e i n u n g , 
s o n d e r n v o n e i n e r F u n k t i o n des P o e t i s c h e n , d i e s e i t d e r z w e i t e n H ä l f t e des 
19. J h . s d o m i n a n t i s t . S c h o n für B a u d e l a i r e u n d M a l l a r m e k ö n n t e P a s o l i n i s 
F u n k t i o n s b e s t i m m u n g e i n e s " r i f i u t o d i una c e r t a r e a l t ä ( i t a l i a n a ) " ^ g e l t e n , 
e i n e r ( a l l e r d i n g s v e r s c h i e d e n a r t i k u l i e r t e n ) K r i t i k a n d e n b e s t e h e n d e n ( b ü r g e r -
l i c h e n ) Z u s t ä n d e n . H e i s s e n b ü t t e l d r ü c k t das in B e z u g a u f P a s o l i n i f o l g e n d e r -
m a ß e n aus:^ " V i e l m e h r e n t s p r i n g t das M a c h e n r?*-o*)U$] i m m e r d o r t , w o 
R e i b u n g e n t s t e h t , w o e i n R i s i k o e i n t r i t t , w o es n i c h t auf d a s a b s e h b a r e Z i e l 
z u g e h t , s o n d e r n ins U n e r p r o b t e , j a ins B o d e n l o s e " . 
S t a t t " R e i b u n g " b e n ü t z e i c h das W o r t " r o s a " i n s e i n e r w e n i g e r b e k a n n t e n , 
a u f e i n e a n d e r e e t y m o l o g i s c h e W u r z e l z u r ü c k g e h e n d e n B e d e u t u n g : ' E r o s i o n ' . 
D i e P o e s i e w ä r e d e m n a c h d i e K r a f t , d i e d i e j a h r h u n d e r t e l a n g a b g e l a g e r t e n 
S e d i m e n t e v o n W e r t u r t e i l e n , ' W a h r h e i t e n ' , K l i s c h e e s u n d G e m e i n p l ä t z e n , d i e 
i d e o l o g i s c h e n F o s s i l i e n u n d s p r a c h l i c h e n V e r s t e i n e r u n g e n z e r s e t z t , z e r m a h l t 
u n d d a m i t d i e G r u n d l a g e , d e n B o d e n für das N e u e b e r e i t e t . 
D a für S i e d i e V o r s t e l l u n g v o n d e r P o e s i e a l s E r o s i o n v i e l l e i c h t e t w a s u n -
g e w o h n t i s t , u n d d a d i e s e F u n k t i o n d i e W a h l d e r v o n P a s o l i n i v e r w e n d e t e n 
M i t t e l b e s t i m m e n s o l l , m ö c h t e i c h z u n ä c h s t e t w a s n ä h e r d a r a u f e i n g e h e n : 
D i e s e r E r o s i o n s v o r g a n g h a t z w e i S e i t e n , e i n m a l e i n e d e s t r u k t i v e , ' z e r -
s e t z e n d e ' , F e s s e l n s p r e n g e n d e u n d g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e u n d z u m a n d e r e n 
e i n e k o n s t r u k t i v e , d i e es D i c h t e r u n d L e s e r e r l a u b t , " i m U n b e k a n n t e n a n z u -
k o m m e n " ( R i m b a u d ) , s e i t h e r A u s g e g r e n z t e s , U n e r k a n n t e s , V e r d r ä n g t e s z u r 
S p r a c h e k o m m e n z u l a s s e n . P a s o l i n i h a t d i e s e d o p p e l t e F u n k t i o n k l a r e r k a n n t : 
" L ' o p e r a p o e t i c a , i n p a r t i c o l a r e , c o s t i t u i s c e s e m p r e u n i m p r e s a ' c o n t e s t a t a -
r i a ' , n e l l a m i s u r a in c u i , i n f r a n g e n d o i l c o d i c e , essa i n n o v a r i s p e t t o a d e s s o , e 
a l c o n t e s t o s o c i a l e in c u i v i g e t a l e c o d i c e . " ^ 
D a d i e V e r s t ä n d l i c h k e i t des V e r s t ä n d l i c h e n w e i t g e h e n d d a r i n b e s t e h t , d a ß 
das G e s a g t e o h n e h i n s c h o n b e k a n n t , z u m i n d e s t e i n A n k n ü p f e n , w e n n n i c h t e i n 
W i e d e r h o l e n v o n v e r t r a u t e n V o k a b e l n , v e r t r a u t e n K l i s c h e e s u n d v e r t r a u t e n 
G e d a n k e n g ä n g e n i s t , so muß das N e u e , das s e i t h e r n o c h n i c h t G e d a c h t e , v o n 
d e n v e r s c h i e d e n e n z e n s i e r e n d e n I n s t a n z e n ( v o m H o h e n G e r i c h t b i s z u m u n b e -
w u ß t e n U b e r - I c h ) s e i t h e r a m A u s d r u c k G e h i n d e r t e zunächst u n v e r s t ä n d l i c h 
e r s c h e i n e n . D e r D i c h t e r i s t j a g e z w u n g e n , m i t d e m b e r e i t s v o r h a n d e n e n , s e d i -
m e n t i e r t e n S p r a c h m a t e r i a l z u a r b e i t e n , m i t W ö r t e r n , d i e in i h r e r B e d e u t u n g 
b e r e i t s f e s t g e l e g t , ' v e r s t ä n d l i c h ' s i n d ; er k a n n s i c h k e i n e v o l l s t ä n d i g neue 
S p r a c h e z u r e c h t b a s t e l n (dem G e b r a u c h v o n N e o l o g i s m e n e t w a s i n d G r e n z e n 
g e s e t z t ) ; u m d e m N e u e n z u m A u s d r u c k z u v e r h e l f e n , b l e i b t i h m n i c h t s a n -
d e r e s ü b r i g , a ls d e n b e r e i t s b e w ä h r t e n u n d i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n A u s w e g d e r 
u n ü b l i c h e n , s o g . ' ü b e r t r a g e n e n ' ( m e t a p h o r i s c h e n ) V e r w e n d u n g d i e s e s S p r a c h -
m a t e r i a l s z u w ä h l e n . 
D i e s e r ' u n e i g e n t l i c h e ' G e b r a u c h v o n S p r a c h e (der in d e r L y r i k e t w a a u c h 
d i e L a u t g e s t a l t z u m B e d e u t u n g s t r ä g e r w e r d e n l ä ß t o d e r d i e S e m a n t i k d u r c h 
d i e M e t a p h o r i k v e r ä n d e r t ) s e t z t d i e r e i n i n s t r u m e n t e i l e F u n k t i o n v o n 
S p r a c h e z e i t w e i l i g a u ß e r K r a f t , e r s c h w e r t d a d u r c h das V e r s t ä n d n i s , s ie w i r d 
d u n k e l ( i m L a u f e d e r l e t z t e n 100 J a h r e P o e s i e g e s c h i c h t e i m m e r d u n k l e r ! ) 
u n d z w i n g t d e n L e s e r z u r akt iven** , s c h ö p f e r i s c h e n S i n n - S u c h e , z u m 
U m - D e n k e n . 
V o m S y m b o l i s m u s , d e m P a s o l i n i e i n e s s e i n e r w i c h t i g s t e n V o r b i l d e r , R i m -
b a u d , z u o r d n e t , ü b e r n a h m er d i e V o r l i e b e für d i e kühne M e t a p h e r b z w . für 
e i n e i h r e r E x t r e m f o r m e n , das s o g . O x y m o r o n . ( M e i s t in F o r m e ines S u b s t a n -
t i v s , das m i t e i n e m b e d e u t u n g s m ä ß i g g e g e n s ä t z l i c h e n A d j e k t i v v e r b u n d e n 
w i r d : so e t w a - i c h n e h m e e i n i g e B e i s p i e l e aus d e n e r s t e n T e r z i n e n des 
s c h o n g e n a n n t e n G e d i c h t e s " P o e s i a in f o r m a d i r o s a " - " p r e p o t e n t e i n c e r -
t e z z a " = a r r o g a n t e U n s i c h e r h e i t , " b a l b e t t a n t e b r a v u r a " = s t o t t e r n d e K ü h n -
h e i t , o d e r " M a c i s t e m a g r e t t o " = ' m i c k r i g e r ' H e r k u l e s . ) F a ß t m a n d i e s e s , d e n 
m e t a p h o r i s c h e n P r o z e ß a u s l ö s e n d e V e r f a h r e n n o c h a l l g e m e i n e r , so d a ß es 
a u c h a n d e r e n i c h t s p r a c h l i c h e b z w . m u l t i m e d i a l e K o m m u n i k a t i o n s f o r m e n u m -
f a ß t , so s t ö ß t m a n a u f e i n e n L i e b l i n g s b e g r i f f P a s o l i n i s , " l a c o n t a m i n a z i o n e " . 
" K o n t a m i n a t i o n b e d e u t e t das A u f s c h e i n e n des e i n e n i m a n d e r e n , d ie G l e i c h -
z e i t i g k e i t des V e r s c h i e d e n e n . " 7 
D a s P r i n z i p d e r V e r s c h m e l z u n g z w e i e r i m ü b l i c h e n B e d e u t u n g s s y s t e m g e -
o 
t r e n n t e r B i l d b e r e i c h e ( W e i n r i c h ) - d e r m e t a p h o r i s c h e P r o z e ß - führt b e i m 
L e s e r z u n ä c h s t z u e i n e r S t ö r u n g s e i n e r ü b l i c h e n K a t e g o r i s i e r u n g e n , e i n e r 
V e r w i r r u n g und i m F a l l e des ' V e r s t e h e n s ' z u e i n e r N e u b e s t i m m u n g s e i n e r 
B e g r i f f e : 
A l s p r a k t i s c h e s B e i s p i e l m a g das v o n uns v e r w e n d e t e W o r t s p i e l m i t " r o s a " 
d i e n e n . In der L a u t g e s t a l t des e i n e n W o r t s " r o s a " f a l l e n e i g e n t l i c h z w e i b e -
d e u t u n g s m ä ß i g u n d e t y m o l o g i s c h v e r s c h i e d e n e W o r t e z u s a m m e n : es i s t e i n 
s o g . H o m o n y m . D u r c h d i e s e s v ö l l i g e Z u s a m m e n f a l l e n d e r L a u t g e s t a l t 
w e r d e n , n i c h t w i e sonst e t w a b e i m R e i m d u r c h N e b e n e i n a n d e r s t e l l e n m i t 
p a r t i e l l e r L a u t g l e i c h h e i t o d e r b e i d e r M e t a p h e r (dem O x y m o r o n ) d u r c h 
b l o ß e s N e b e n e i n a n d e r s t e l l e n o h n e l a u t l i c h e V e r w a n d t s c h a f t , z w e i B i l d b e r e i c h e 
k o n t a m i n i e r t ; s i e s i n d s c h o n d u r c h e i n e n l a u t g e s c h i c h t l i c h e n Z u f a l l z u -
s a m m e n g e f a l l e n : B l ü t e u n d E r o s i o n k ö n n e n n i c h t nur e i n W o r t , s o n d e r n e in 
e i n z i g e s B i l d u n d e v e n t u e l l s o g a r e i n B e g r i f f w e r d e n . 
W i r w e r d e n n u n u n t e r s u c h e n , m i t w e l c h e n w e c h s e l n d e n l i t e r a r i s c h e n , 
f i l m i s c h e n e t c . M i t t e l n ( " r o s a " a ls B l ü t e n r o s e t t e u n d M e t a p h e r für V i e l f a l t ) 
P a s o l i n i s e i n e n p o e t i s c h e n Z w e c k ("rosa" a l s E r o s i o n ) n a c h e i n a n d e r z u e r -
r e i c h e n s u c h t . 
'Poetischer 1 und 'realistischer 1 Gebrauch des Dialekts 
P a s o l i n i k n ü p f t z u n ä c h s t , z u B e g i n n s e i n e r K a r r i e r e a ls D i c h t e r a n d i e s y m b o -
l i s t i s c h - h e r m e t i s c h e T r a d i t i o n a n , a l l e r d i n g s w ä h l t er e i n e s p e z i e l l e F o r m des 
H e r m e t i s m u s : d e n f r i a u l i s c h e n D i a l e k t . 
Es w ä r e f a l s c h , i n d i e s e n D i a l e k t g e d i c h t e n e t w a s V o l k s t ü m l i c h e s o d e r gar 
e i n e B l u t - u n d - B o d e n - M e n t a l i t ä t z u v e r m u t e n . F ü r P a s o l i n i w a r das F r i a u l i s c h e 
- b e i d e m s i c h d i e S p r a c h f o r s c h e r n o c h n i c h t g a n z e i n i g s i n d , o b s i e es nur 
a l s D i a l e k t o d e r a l s e i g e n e S p r a c h e e i n s t u f e n s o l l e n - t r o t z d e r H e r k u n f t 
s e i n e r M u t t e r aus d i e s e r G e g e n d e i n e A r t F r e m d s p r a c h e , d i e er g a r n i c h t e r s t 
w i e das I t a l i e n i s c h e ' u n e i g e n t l i c h ' g e b r a u c h e n m u ß t e , d a s i e für i h n q u a s i aus 
N e o l o g i s m e n b e s t a n d . ( S i c i l i a n o e r z ä h l t in s e i n e r B i o g r a p h i e , w i e P a s o l i n i m i t 
d e m L e x i k o n u n t e r d e m A r m über L a n d r a d e l t e . ) 
S c h o n d i e T a t s a c h e , d a ß P a s o l i n i e i n e n A b s c h n i t t aus R i m b a u d s l l l u m i n a -
t i o n s ( " E n f a n c e " n a c h R i m b a u d s " E n f a n c e III") i n f r i a u l i s c h n a c h g e d i c h t e t 
h a t ^ , z e i g t d e n S t e l l e n w e r t , d e n d i e s e S p r a c h e b e i i h n e i n n i m m t . A u c h d i e 
e i g e n a r t i g e D i s t a n z , d i e d e n g e r a d e e r s t e r w a c h s e n e n P a s o l i n i v o n d e n J u n g e n 
des f r i a u l i s c h e n D o r f e s t r e n n t , in d e m e r m i t s e i n e r M u t t e r g e g e n K r i e g s e n d e 
w o h n t , e r w e i s t i h n i m a u t o b i o g r a p h i s c h e n A m a d o m i o a ls d e n j e n i g e n , d e r in 
d e r R o l l e des E r z i e h e r s , des B ü r g e r s u n d S t ä d t e r s d i e z w a r g e l i e b t e n , a b e r 
d o c h in i h r e r F r e m d h e i t f a s t e x o t i s c h e n S c h ü l e r u n d b ä u e r l i c h e n L a n d b e -
w o h n e r b e o b a c h t e t . 
S c h o n in s e i n e n B e m e r k u n g e n z u r P o e s i a d i a l e t t a l e d e l N o v e c e n t o v o n 
I 9 5 2 1 0 g ^ t er s i c h R e c h e n s c h a f t über s e i n e n s p e z i e l l e n G e b r a u c h des 
D i a l e k t s : 
/_ •••_/ bisognava forse, per portare il Friuli a un livello di coscienza 
che lo rendesse rappresentabile, esserne sufficientemente staccati, 
marginal'!, non essere troppo friulani, e, per adoperare con iiberta e 
un senso di verginitä la sua iingua, non essere troppo parianti. 
Ii 'regresso', questa essenziaie vocazione c[el diatettale, non doveva 
forse compiersi d e n t r o il diaietto /_ ..._/, ma /_ ..._/ compiersi da 
una iingua (i'italiano) a un'aitra iingua (il_friuIano) divenuta oggetto 
di accorata nostalgia, sensuale in origine /_ . . . _ / rna coincidente poi 
con ia nostaigia di chi viva - e io sappia - in una civiltä giunta a una 
sua crisi iinguistica, al deso/ato, e violento, 'je n e s a i s p l u s 
p a r i e r ' rimbaudiano. 
G a n z e x p l i z i t w i r d e r s c h l i e ß l i c h in d e m I n t e r v i e w m i t D u f l o t , aus d e m 
w i r s c h o n m e h r f a c h z i t i e r t h a b e n : 
Io mi sono imbevuto del diaietto friulajio in mezzo ai contadini, 
senza mai pariario veramente a mia vo/ta /_ ..._/ Era per rrj^ i i 
massimo deil'ermetismof dell'oscurita, del rifiuto di comunicare. 
D i e s e s E i n g e s t ä n d n i s i s t i n s o f e r n b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t , a l s p o s t f e s t u m , 
d . h . aus d e r S i c h t d e r s p ä t e r e n , n e o r e a l i s t i s c h e n W e r k e , es so a u s s i e h t , a ls 
w ä r e d i e V e r w e n d u n g des D i a l e k t s b e i P a s o l i n i s c h o n i m m e r d e m B e d ü r f n i s 
n a c h g r ö ß t m ö g l i c h e r R e a l i t ä t s n ä h e e n t s p r u n g e n . D a s F r i a u l i s c h e e r f ü l l t e 
a l s o für P a s o l i n i u r s p r ü n g l i c h d e n g l e i c h e n e r o s i v e n Z w e c k w i e e i n h e r m e -
t i s c h g e b r a u c h t e s I t a l i e n i s c h , m i t d e m z u s ä t z l i c h e n V o r t e i l , d a ß das I t a l i e -
n i s c h g a r n i c h t e r s t h e r m e t i s c h v e r f r e m d e t z u w e r d e n b r a u c h t e . 
A l l e r d i n g s i s t s c h o n h i e r a u f f ä l l i g , d a ß P a s o l i n i n i c h t d e n W e g n a c h ' v o r n ' 
- i m S i n n e e i n e r t e l e o l o g i s c h b e t r a c h t e t e n P o e s i e g e s c h i c h t e - w ä h l t u n d 
z u m h e r m e t i s c h e n A v a n t g a r d i s t e n des I t a l i e n i s c h e n w i r d , s o n d e r n d e n " r e -
g r e s s o " . D i e s e s V o r g e h e n w e i s t s c h o n v o r a u s a u f s e i n e s p ä t e r e R ü c k w e n d u n g 
z u m " m i t o p o p o l a r e " , s e i n e r O r i e n t i e r u n g an b ä u e r l i c h e r , p r o l e t a r i s c h e r o d e r 
a u c h a n t i k e r V e r g a n g e n h e i t b z w . d e r A r c h a i k d e r D r i t t e n W e i t , s t a t t s i c h 
e i n e d e r h e u t i g e n F o r t s c h r i t t s i d e o l o g i e n z u e i g e n z u m a c h e n . 
D i e o b e n g e s c h i l d e r t e A r t v o n S p r a c h - u n d B e g r i f f s e r o s i o n , b e s t e h e s ie 
nun in h e r m e t i s c h e m I t a l i e n i s c h o d e r in n o c h h e r m e t i s c h e r e m F r i a u l i s c h , h a t 
j e d o c h a u f g r u n d d e r ' D u n k e l h e i t ' d e r p r o d u z i e r t e n T e x t e d e n N a c h t e i l , a u f 
e i n e l i t ä r e s P u b l i k u m b e s c h r ä n k t b l e i b e n z u m ü s s e n (oder auf e i n d i a l e k -
t a l e s ) u n d d a m i t s e i n e r e r o s i v e n F u n k t i o n w e i t g e h e n d b e r a u b t z u w e r d e n . 
O b w o h l P a s o l i n i w e i t e r h i n a u c h p o e t i s c h e , n i c h t - d i a l e k t a l e T e x t e v e r f a ß t e , 
w ä h l t e e r u n t e r d e m E i n d r u c k d e r N a c h k r i e g s s i t u a t i o n u n d d e m d a m i t v e r -
b u n d e n e n p o l i t i s c h e n E n g a g e m e n t e i n e a n d e r e A r t v o n E r o s i o n , b e i d e r d i e 
K o n t a m i n a t i o n n i c h t m e h r bis z u m H e r m e t i s m u s g e t r i e b e n w i r d , s o n d e r n 
e h e r H i l f s f u n k t i o n e n a u s ü b t . 
In d e n A u g e n e i n e s e n g a g i e r t e n S c h r i f t s t e l l e r s w i e des P a s o l i n i der 
f ü n f z i g e r J a h r e f i r m i e r t h e r m e t i s c h e D i c h t u n g u n t e r v e r w e r f l i c h e m Ä s t h e t i -
z i s m u s . S i e k r i t i s i e r t n i c h t e x p l i z i t , n i c h t o f f e n s i c h t l i c h g e n u g , s ie l ä ß t die 
W i r k u n g auf e i n b r e i t e r e s P u b l i k u m v e r m i s s e n . D e r " r i f i u t o d i una c e r t a r e a l -
t ä i t a l i a n a " s o l l d u r c h e i n e r e a l i s t i s c h e S c h i l d e r u n g d i e s e r R e a l i t ä t e i n s i c h t i g 
g e m a c h t w e r d e n . O b w o h l P a s o l i n i n i e e t w a s v o m sog. s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s -
mus h i e l t , w i r d a u c h für i h n d e r ' R e a l i s m u s ' z u m M a ß s t a b ; das ä u ß e r t s i c h in 
W e n d u n g e n w i e : " R i c e r c a o b i e t t i v a , r e a l i s t i c a " , " r a g g i u n g e r e i l m o n d o " b z w . 
" l a v i t a " . 1 2 
R e a l i s m u s b e d e u t e t a b e r e i n S i c h - E i n l a s s e n a u f d i e W i r k l i c h k e i t o d e r 
b e s s e r : a u f d i e A r t v o n m e t o n y m i s c h e r V e r k l a m m e r u n g , d i e i m A u g e n b l i c k 
a l l g e m e i n a l s W i r k l i c h k e i t g i l t , w i e für d i e M e h r z a h l d e r A n g e h ö r i g e n e i n e r 
K u l t u r d i e c h a o t i s c h e n S i n n e s w a h r n e h m u n g e n z u o r d n e n u n d in e i n S y s t e m z u 
b r i n g e n ü b l i c h i s t . ( D i e s g i l t s o w o h l für d i e r e p r ä s e n t a t i v e n F o r m e n d e r L i t e -
r a t u r u n d K u n s t a l l g e m e i n a ls a u c h für d i s k u r s i v e . ) I n w i e w e i t P a s o l i n i t r o t z 
s e i n e s e r k l ä r t e n W i l l e n s d i e s e n R e a l i s m u s e t w a in d e n r ö m i s c h e n R o m a n e n 
ü b e r h a u p t v e r w i r k l i c h t h a t , i s t e i n e a n d e r e F r a g e (der w i r a u c h n o c h e i n m a l 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m F i l m b e g e g n e n w e r d e n ) . 
U n t e r d e m A s p e k t des R e a l i s m u s w a n d e l t s i c h für P a s o l i n i a n s c h e i n e n d d i e 
F u n k t i o n des D i a l e k t s v ö l l i g . E r d i e n t nun a ls A u t h e n t i z i t ä t s n a c h w e i s , a l s M e -
t h o d e , d e n " s c h e r m o d i p a r o l e " , d e r s i c h z w i s c h e n B e t r a c h t e r b z w . L e s e r u n d 
R e a l i t ä t s t e l l t , z u d u r c h b r e c h e n u n d a n g e b l i c h e i n e n d i r e k t e r e n Z u g a n g z u m 
W e s e n d e r B a u e r n u n d d e m des r ö m i s c h e n S u b p r o l e t a r i a t s m i t H i l f e des r ö m i -
s c h e n " g e r g o " z u f i n d e n . 1 ^ 
So s p r i c h t er i m n a c h h i n e i n s e l b s t d e m f r i a u l i s c h e n D i a l e k t e i n e r e a l i s t i -
s c h e F u n k t i o n z u : " G i ä i l d i a i e t t o / ^ f r i u l a n o j / e r a p e r m e i l m e z z o d i un 
a p p r o c c i o piü f i s i c o a i c o n t a d i n i , a l l a t e r r a , e n e i r o m a n z i ' r o m a n i ' i l d i a i e t t o 
p o p o l a r e m i o f f r i v a l o s t e s s o a p p r o c c i o c o n c r e t o , e p e r c o s i d i r e m a t e -
r i a l e . " 1 ^ A u f d e r a n d e r e n S e i t e h a t für i h n d e r r ö m i s c h e J a r g o n a u c h e i n e 
h e r m e t i s c h e S e i t e , w e n n er v o m " e r m e t i s m o i n i z i a t i c o u s a t o d a l l a ' m a l a v i -
t a ' " 1 ^ s p r i c h t . T a t s ä c h l i c h k a n n a l s o d i e s e s c h a r f e F u n k t i o n s t r e n n u n g , h i e r 
f r i a u l i s c h = h e r m e t i s c h , d o r t r ö m i s c h = r e a l i s t i s c h , v o n P a s o l i n i s e l b s t n i c h t 
d u r c h g e h a l t e n w e r d e n . 
D a ß b e i d e M o m e n t e des D i a l e k t s a u c h in d e n n e o r e a l i s t i s c h e n R o m a n e n 
v o r h a n d e n s i n d , d a v o n z e u g e n a u c h d i e R e a k t i o n e n d e r K r i t i k e r e t w a auf d i e 
R a g a z z i d i v i t a : w ä h r e n d d e n e i n e n d i e i h r e r M e i n u n g n a c h a l l z u r e a l i s t i s c h e 
o d e r v e r f ä l s c h e n d r e a l i s t i s c h e S c h i l d e r u n g e i n Ä r g e r n i s i s t , l o b e n a n d e r e 
g e r a d e d i e s t i l i s i e r e n d e n , p o e t i s c h e n Q u a l i t ä t e n . 1 6 E s h a n d e l t s i c h i m 
G r u n d e t r o t z d e r v e r ä n d e r t e n t h e o r e t i s c h - p o l i t i s c h e n E i n s t e l l u n g P a s o l i n i s 
u m d a s g l e i c h e P h ä n o m e n w i e b e i d e r f r i a u l i s c h e n D i a l e k t l y r i k : W e n n w e d e r 
d e r A u t o r n o c h d i e L e s e r - d i e s i c h e r n i c h t aus d e m r ö m i s c h e n S u b p r o l e -
t a r i a t s t a m m t e n , s o n d e r n aus d e r i t a l i e n i s c h s p r e c h e n d e n b ü r g e r l i c h e n 
S c h i c h t ! - , w e n n a l s o w e d e r d e r A u t o r n o c h d e r L e s e r d i e v e r w e n d e t e 
S p r a c h e s p r e c h e n , so i s t d i e W i r k u n g e i n e r s o l c h e n S p r a c h e u n w e i g e r l i c h 
d i s t a n z s t i f t e n d , ä s t h e t i s i e r e n d , w e n n s ie n i c h t , w i e i m s c h l e c h t e s t e n F a l l , 
z u m L o k a l k o l o r i t v e r k o m m t . D i e s e r k ü n s t l i c h e C h a r a k t e r des r ö m i s c h e n J a r -
g o n s w i r d e t w a in R a g a z z i d i v i t a n o c h u n t e r s t r i c h e n d u r c h d i e N a c h b a r -
s c h a f t z u a u s g e s p r o c h e n r a f f i n i e r t e n N a t u r - u n d S t i m m u n g s s c h i l d e r u n g e n . 
E s i s t e b e n e i n U n t e r s c h i e d , o b j e m a n d w i e B u t t i t t a , d e r s i z i l i a n i s c h e 
D i a l e k t d i c h t e r , s e i n e n D i a l e k t s c h r e i b t , m i t d e m er a u f g e w a c h s e n , m i t d e m 
e r v e r w a c h s e n i s t , so d a ß e i n e Ä u ß e r u n g in d i e s e r S p r a c h e f a s t e i n e r p h y s i o -
l o g i s c h e n g l e i c h k o m m t (oder w i e S c i a s c i a es a u s d r ü c k t : " r i t i e n e a s s o l u t a -
m e n t e i n d i s s o l u b i l e d a se , d a l l a s u a v i t a , d a l s u o c o r p o , d a l l a sua v o c e , q u e l 
r a c c ö n t a r e i l m o n d o , q u e l g o d e r l o e s o f f r i r l o e r i b e l l a r s i c h e e la sua p o e -
s i a . " 1 7 ) . E t w a s w i r d n i c h t d a d u r c h r e a l i s t i s c h e r , d a ß m a n es ' n a c h d e r 
N a t u r ' k o p i e r t . C a s s o l a h a t das i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r D i a l e k t p r o b l e m a -
t i k so f o r m u l i e r t : "Ia r a p p r e s e n t a z i o n e l e t t e r a r i a n o n e l a r e a l t ä m a un 
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e q u i v a l e n t e d e l l a r e a l t a . " , d . h . e i n e A r t M o d e l l d e r R e a l i t ä t , u n d a n h a n d 
v o n V e r g a z e i g t e r , d a ß d i e R e a l i t ä t e i n e r d i a l e k t a l e n M e n t a l i t ä t s e h r g u t , 
w e n n n i c h t s o g a r b e s s e r in i t a l i e n i s c h a ls i m D i a l e k t d a r g e s t e l l t w e r d e n 
k a n n , d a s ie so d i e b e r e i t s g e n a n n t e n G e f a h r e n des K o l o r i s t i s c h e n v e r m e i -
d e t . 
G e h t m a n v o m M o d e l l c h a r a k t e r d e r K u n s t i m V e r h ä l t n i s z u r W i r k l i c h k e i t 
a u s , so k a n n a u c h d e r h e r m e t i s c h e n D i c h t u n g e i n g e w i s s e r ' R e a l i s m u s ' n i c h t 
a b g e s p r o c h e n w e r d e n , v e r s u c h t s ie d o c h g e r a d e d u r c h Z e r s t ö r u n g k o n v e n t i o -
n e l l e r S p r a c h k l i s c h e e s , s e i t h e r U n b e a c h t e t e s , V e r d r ä n g t e s e t c . z u r S p r a c h e 
z u b r i n g e n und d a d u r c h e i n ' w a h r e r e s ' a ls das s e i t h e r v e r b r e i t e t e B i l d d e r 
W i r k l i c h k e i t z u g e w i n n e n . P a s o l i n i w i r d d e s h a l b a u c h in d e r P r a x i s s e i n e r 
p o e t i s c h e n T e x t e v o n d e n C e n e r i d i G r a m s c i bis z u r D i v i n a M i m e s i s n i c h t 
a u f d i e p o e t i s c h e n E r r u n g e n s c h a f t e n des D e c a d e n t i s m c ^ u n d E r m e t i s m o v e r -
z i c h t e n . 
D i e E n t s c h e i d u n g für d e n R e a l i s m u s - m i t d e n v o n uns e b e n a u f g e z e i g t e n 
G r e n z e n - w a r für P a s o l i n i e h e r e i n e p o l i t i s c h e , d e r W e c h s e l v o n d e r h e r m e -
t i s c h e n L y r i k z u m s o g . n e o r e a l i s t i s c h e n R o m a n w e n i g e r e i n e F r a g e des 
T h e m a s (denn s o w o h l in d e r f r i a u l i s c h e n P o e s i e w i e i m R o m a n is t v o m ' V o l k ' , 
w e n n a u c h a u f s e h r v e r s c h i e d e n e n E n t w i c k l u n g s s t u f e n , d i e R e d e ) a l s e i n e 
F r a g e d e r " l e g g i b i l i t ä " u n d d a m i t d e r e r s t r e b t e n B r e i t e n w i r k u n g . D e r R o m a n , 
e r s t r e c h t d e r r e a l i s t i s c h e m i t e i n e m S c h u ß Sex a n d C r i m e - z u m a l w e n n i h m 
n o c h w i e d e n g e n a n n t e n R a g a z z i d i v i t a e i n S i t t l i c h k e i t s p r o z e ß a n g e h ä n g t 
w i r d - e r r e i c h t s i c h e r l i c h e i n b r e i t e r e s P u b l i k u m als d i e f r i a u l i s c h e L y r i k , u n d 
so is t es a u c h d i e s e r R o m a n , d e r P a s o l i n i s D u r c h b r u c h b r a c h t e . D a s s e l b e g i l t 
für d e n n ä c h s t e n g r o ß e n S c h a f f e n s b e r e i c h P a s o l i n i s , d e n F i l m . 
Folgen der leichteren "Lesbarkeit" 
D a s i c h P a s o l i n i a m a u s f ü h r l i c h s t e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m F i l m z u 
t h e o r e t i s c h e n F r a g e n g e ä u ß e r t h a t , e i g n e t s i c h d i e s e r b e s o n d e r s g u t für d i e 
D a r s t e l l u n g des D i l e m m a s , d e m w i r i m S c h a f f e n P a s o l i n i s n a c h s p ü r e n : d e m 
V e r s u c h , e i n e r s e i t s d u r c h e i n e e r h ö h t e " l e g g i b i l i t ä " e i n b r e i t e r e s P u b l i k u m z u 
e r r e i c h e n , a l l g e m e i n v e r s t ä n d l i c h e r z u s e i n , i n d e m er e i n M e d i u m w ä h l t , das 
s e i n e r M e i n u n g n a c h n ä h e r a n d e r R e a l i t ä t i s t , u n d a n d e r e r s e i t s g l e i c h z e i t i g 
b e s t e h e n d e R e a l i t ä t a b z u l e h n e n , z u k r i t i s i e r e n , z u v e r ä n d e r n . 
B e f r a g t n a c h d e n G r ü n d e n für s e i n e n W e c h s e l v o n d e r L i t e r a t u r z u m F i l m , 
a n t w o r t e t P a s o l i n i : " H o d e t t o c h e f a c c i o i l c i n e m a p e r v i v e r e s e c o n d o l a m i a 
f i l o s o f i a , c i o e l a v o g l i a d i v i v e r e f i s i c a m e n t e s e m p r e a l l i v e l l o d e l l a r e a l t a , 
s e n z a l ' i n t e r r u z i o n e m a g i c o - s i m b o l i c a d e l s i s t e m a d i s e g n i l i n g u i s t i c o . " 1 ^ D e r 
F i l m ist für ihn n i c h t nur e i n W i r k l i c h k e i t s ä q u i v a l e n t o d e r e i n W i r k l i c h k e i t s -
m o d e l l , s o n d e r n " l a I i n g u a s c r i t t a d e l l a r e a l t a " b z w . " l a ' r e a l t a ' t o n t 
c o u r t " . 
D e r F i l m habe d i e M ö g l i c h k e i t , d e n " s c h e r m o d i p a r o l e " , d e r s i c h b e i m 
s p r a c h l i c h e n A u s d r u c k z w i s c h e n R e a l i t ä t u n d B e t r a c h t e r s t e l l t , z u u m g e h e n . 
E r r e p r o d u z i e r e z . B . r e a l e P e r s o n e n , w i e s ie in W i r k l i c h k e i t s e i e n , o h n e d e n 
U m w e g über s y m b o l i s c h e Z e i c h e n : " p e r s o n a g g i d e l l a r e a l t a , c h e i l c i n e m a r i -
p r o d u c e cosP c o m e s o n o . In t a l senso i l c i n e m a e f a t a l m e n t e n a t u r a l i s t i c o . " 2 1 
P a s o l i n i g e h t d a b e i v o n d e r z e i c h e n t h e o r e t i s c h e n U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n 
s o g . w i l l k ü r l i c h e n , u n m o t i v i e r t e n Z e i c h e n aus , d i e n u r aus K o n v e n t i o n e t w a s 
m i t d e m B e z e i c h n e t e n z u t u n h a b e n , sog . S y m b o l e n , u n d s o g . I k o n e n , 
Z e i c h e n , d i e i r g e n d w i e das B e z e i c h n e t e a b b i l d e n . 
E s i s t h i e r n i c h t d e r O r t , über P a s o l i n i s { i l m t h e o r e t i s c h e A r b e i t e n z u 
s p r e c h e n u n d z u d i s k u t i e r e n , o b s e i n e s e m i o t i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n z u m F i l m 
in s i c h s t i m m i g s i n d o d e r n i c h t . E r s e l b s t h a t d u r c h a u s g e s e h e n , d a ß e b e n 
d u r c h d i e k ü n s t l i c h e ' A u f b e r e i t u n g ' - u n d d a r a n ä n d e r n e t w a a u c h d i e L a i e n -
d a r s t e l l e r n i c h t s - e b e n a u c h d e r F i l m z u e i n e r S y m b o l s p r a c h e i m S i n n e d e r 
Z e i c h e n t h e o r i e w e r d e n k a n n . ( M a n d e n k e nur a n d i e P e r s p e k t i v e a u f E t t o r e 
a m S c h l u ß des F i l m s M a m m a R o m a , d i e in i h r e r u n g e w ö h n l i c h e n V e r k ü r z u n g 
a n M a n t e g n a s t o t e n C h r i s t u s e r i n n e r t . ) 2 2 W i r h a l t e n l e d i g l i c h f e s t , d a ß s o -
w o h l d e r n e o r e a l i s t i s c h e R o m a n a ls a u c h d e r F i l m e i n e m B e d ü r f n i s P a s o l i n i s 
n a c h W i r k l i c h k e i t s n ä h e (was i m m e r das s e i n m a g ) u n d n a c h ' r e a l i s t i s c h e r ' 
D a r s t e l l u n g für e i n b r e i t e r e s P u b l i k u m z w e c k s b r e i t e r e r ( p o l i t i s c h e r ) W i r -
k u n g e n t s p r e c h e n . 
D i e e r h ö h t e " L e s b a r k e i t " b e r u h t auf e i n e r v o r w i e g e n d m e t o n y m i s c h e n , 
' r e a l i s t i s c h e n ' V e r k n ü p f u n g d e r E l e m e n t e , das was P a s o l i n i d i e " p r o s a n a r r a -
t i v a " des F i l m s n e n n t . D o c h w e n n u n s e r e e i n g a n g s v e r t r e t e n e M e i n u n g 
s t i m m t , so w i r d d i e s e e r h ö h t e " L e s b a r k e i t " , d i e W a h l i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r 
r e a l i s t i s c h e r F o r m e n w i e R o m a n u n d F i l m , d e r V e r z i c h t auf h e r m e t i s c h e s 
S p r e c h e n , e r k a u f t d u r c h e i n h ö h e r e s M a ß a n K o n v e n t i o n a l i t ä t u n d n o t w e n d i g 
a n i d e o l o g i s c h e r K o n f o r m i t ä t . D a P a s o l i n i a b e r a l l e s a n d e r e als k o n v e n t i o -
n e l l u n d a f f i r m a t i v s e i n , d a er s i c h n i c h t a u f e i n e e i n für a l l e M a l ( e t w a 
v o n d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e o d e r d e r k o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i ) d o g m a t i s c h 
f e s t g e s c h r i e b e n e W i r k l i c h k e i t s s i c h t f e s t l e g e n , d a er d i e e r o s i v e K r a f t des 
P o e t i s c h e n b e i b e h a l t e n w i l l , o h n e auf d i e " L e s b a r k e i t " z u v e r z i c h t e n , d a er 
i m G e g e n s a t z z u r A v a n t g a r d e , d i e s i c h i m m e r u n v e r s t ä n d l i c h e r in i m m e r 
r e s t r i k t i v e r e Z i r k e l z u r ü c k z i e h t , i m m e r p o p u l ä r e r e M e d i e n b z w . G a t t u n g e n 
( v o m R o m a n über d e n F i l m bis z u m Z e i t u n g s k o m m e n t a r ) w ä h l t , muß er 
a n d e r e V e r f a h r e n f i n d e n , u m als " S t ö r f a k t o r " das k r i t i s c h e P o t e n t i a l s e i n e r 
K u n s t z u a k t i v i e r e n . 
Z u n ä c h s t e i n m a l e n t p u p p t s i c h s c h o n d i e W a h l d e r M e d i e n z u m Z w e c k e 
l e i c h t e r e r " L e s b a r k e i t " ( R o m a n , F i l m , Z e i t u n g s k o m m e n t a r ) als L o c k v o g e l . 2 ^ 
S i e erscheinen nur l e s b a r e r . D a s P o e t i s c h e b r i c h t n i c h t n u r in s e i n e n p o e t i -
s c h e n W e r k e n i m e n g e r e n S i n n e d u r c h , s o n d e r n s e l b s t w e n n P a s o l i n i F i l m e 
d r e h t , d a n n v o r w i e g e n d s o l c h e , d i e e i n e m " c i n e m a d i p o e s i a " 4 z u g e h ö r e n . Sie 
g e h e n nur in d e m M a ß e n a r r a t i v - p r o s a i s c h - m e t o n y m i s c h (die K a t e g o r i e n 
ü b e r n i m m t P a s o l i n i v o n B a r t h e s 2 ^ ) v o r , a ls d a m i t d i e A u f m e r k s a m k e i t des 
B e t r a c h t e r s g e f e s s e l t w i r d , s i e s i n d a b e r d o m i n a n t p o e t i s c h - m e t a p h o r i s c h und 
b r i n g e n d a m i t d i e e r o s i v e o d e r , w i e P a s o l i n i s ie n e n n t , " k o n t e s t a t ä r e " F u n k -
t i o n d e r P o e s i e z u r W i r k u n g . E d i p o r e , T e o r e m a , P o r c i l e us f . s i n d n a c h e i g e -
n e m E i n g e s t ä n d n i s a l l e g o r i s c h - s y m b o l i s c h e F i l m e . 2 6 
D a r ü b e r h i n a u s s i n d es v o r a l l e m z w e i V e r f a h r e n , d i e P a s o l i n i t r o t z ä u ß e r -
l i c h ' r e a l i s t i s c h e r ' , " l e s b a r e r " G e s t a l t u n g d i e E r o s i o n d e r g e l t e n d e n R e a l i t ä t s -
b i l d e r e r l a u b e n ; das e i n e d a v o n g e h t i m p l i z i t , das a n d e r e e x p l i z i t v o r . 
D a s e r s t e , i m p l i z i t e , l ä ß t s i c h m i t d e m S c h l a g w o r t " m i t o p o p o l a r e " u m -
s c h r e i b e n u n d e n t s p r i n g t P a s o l i n i s S e h n s u c h t n a c h d e r " v e r s c h w u n d e n e n b ä u -
e r l i c h e n W e l t " , d e r ' N a t ü r l i c h k e i t ' des r ö m i s c h e n S u b p r o l e t a r i a t s , d e r a r c h a i -
s c h e n U n s c h u l d e i n e s h y p o t h e t i s c h e n N a t u r z u s t a n d e s , d i e er i m M y t h o s , i m 
H e i l i g e n u n d i n d e r B a r b a r e i 2 ^ w i e d e r z u f i n d e n m e i n t . D e n n es g e l i n g t i h m 
t r o t z s e i n e r " L i e b e z u r R e a l i t ä t " n i c h t - w i e e r s i c h a u s d r ü c k t - " d i e w a h r e 
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R e a l i t ä t z u e r t r a g e n " . D i e F o r d e r u n g n a c h R e a l i t ä t s n ä h e , v e r b u n d e n m i t 
d e m U n w i l l e n , s i c h m i t d e r b l o ß e n K o p i e d e r ( s e i n e r M e i n u n g n a c h 
s c h l e c h t e n ) W i r k l i c h k e i t a b z u f i n d e n , f ü h r t z u r W e n d u n g z u m M y t h i s c h e n u n d 
z u m H e i l i g e n : " f l m i t i c o n o n e c h e l ' a l t r a f a c c i a d e l r e a l i s m o . " 2 ^ 
P . B ü r g e r ^ 0 h a t in s e i n e m A r t i k e l über C e n e r i d i G r a m s c i d e n s c h w a c h e n 
P u n k t e i n e r s o l c h e n V o r s t e l l u n g b e r e i t s k l a r h e r a u s g e s t e l l t : 
Das Dasein des einfachen Volkes,seine Spontaneität und Lebensfreu-
de trotz Armut und Elend schildernd, meint Pasolini eine Wirklichkeit 
zu erfassen. Der "Mythos", den er gewahrt, ist jedoch Produkt seiner 
SejjuiJSjiJcht, die zwiespältig bleibt, weil sie vom Bewußtsein einer Über-
legenheit zehrt, dfeirTder Erfüllung aufgehoben wäre. Was er als 'alle-
gria' und 'natura' des Volkes preist, ist ein Dasein, das sich in der Ent-
fremdung, die die Geseilschaft ihm zumutet, eingerichtet hat. Fast 
manisch heftet sich der Blick Pasolinis an die äußere Erscheinung, an 
das Pittoreske des Lebens, dessen Möglichkeiten menschlicher Entfal-
tung längst auf außengesteuerte Reflexe zusammengeschrumpft sind. In 
dieser Sicht kann der Arbeiter aus der Großstadt mit dem Cam-
pagna-Bauern zum Vexierbild eines einfachen Lebens verschmelzen, 
dessen Einheit im sehnsüchtig überlegenen Blick des Betrachters ihren 
Ort hat, nicht aber in der Wirklichkeit. 
W i e g e f ä h r l i c h d i e s e r W e g i s t , w i e l e i c h t er a ls P a s s e i s m u s m i ß d e u t e t 
w e r d e n k a n n u n d w i e l e i c h t s e i n e k ü n s t l e r i s c h e n P r o d u k t e ' z w e c k e n t f r e m d e t ' . 
von d e r g e h a ß t e n K o n s u m g e s e l l s c h a f t z u i h r e n Z w e c k e n a ls n o s t a l g i s c h e 
F l u c h t r e s e r v a t e a d a p t i e r t w e r d e n k ö n n e n , sah P a s o l i n i b e i s e i n e r F i l m - T r i l o -
g i e des L e b e n s ( C a n t e r b u r y T a l e s , D e c a m e r o n u n d i o o i - N a c h t ) . E r m u ß t e 
s i c h e i n g e s t e h e n , d a ß d i e v o n i h m in d i e s e n F i l m e n g e f e i e r t e " l ä c h e l n d e 
N a c k t h e i t " , d i e n a t ü r l i c h e L i e b e u n d das ' n a t ü r l i c h e ' A u s l e b e n d e r L e i d e n -
s c h a f t e n v o n d e n h e r r s c h e n d e n T e n d e n z e n in i h r e m S i n n e i n s t r u m e n t a l i s i e r t 
w u r d e n , u n d er " s c h w ö r t " d i e s e r A r t v o n ' a l t e r n a t i v e m ' M y t h o s " a b " . ^ 1 
A n g e s i c h t s d i e s e r E r f a h r u n g e n n i m m t er s i c h v o r , n i c h t m e h r a u f m y -
t h i s c h - a r c h a i s c h e A l t e r n a t i v m o d e l l e z u r z e i t g e n ö s s i s c h e n R e a l i t ä t a u s z u -
w e i c h e n , s o n d e r n n o c h e x p l i z i t e r , n o c h " l e s b a r e r " u n d v e r s t ä n d l i c h e r z u 
w e r d e n , u n d v e r s i e h t d e n f o l g e n d e n T i t e l S a l ö m i t e i n e m F r a g e z e i c h e n . 
( " R i a d a t t o i l m i o i m p e g n o a d u n a m a g g i o r e l e g g i b i l i t ä (Sa lö ? ) " ) ^ 2 
D a s z w e i t e , d i e s m a l e x p l i z i t e V e r f a h r e n t r o t z r e a l i s t i s c h e r S p r e c h w e i s e 
u n a d a p t i e r b a r z u s e i n , v e r w i r k l i c h t P a s o l i n i i n d e r F o r m j o u r n a l i s t i s c h e r 
T e x t e . D i e s e e r n e u t e S t e i g e r u n g d e r " L e s b a r k e i t " , d i e s e e r n e u t e A u s w e i t u n g 
s e i n e s W i r k u n g s r a d i u s f ü h r t d a z u , d a ß er a l s " F r e i b e u t e r " u n d " K e t z e r " 
o s t e n t a t i v , j a f a s t v e r z w e i f e l t g e g e n d e n S t r o m , a u c h d e r l i n k e n s o g . v e r ö f -
f e n t l i c h t e n M e i n u n g s c h w i m m e n m u ß , w e n n e r d e n k r i t i s c h e n E r o s i o n s p r o z e ß 
b e i d o m i n a n t ' p r o s a i s c h e r ' S p r a c h v e r w e n d u n g t r o t z d e m a u f r e c h t e r h a l t e n 
w i l l . 
So l ä ß t s i c h e r k l ä r e n , w i e es P a s o l i n i s c h a f f t , b e i v e r s c h i e d e n s t e n s o z i a -
l e n u n d p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g e n , d i e o f f e n b a r s o g a r ' f o r t s c h r i t t l i c h ' s i n d 
(sei es d i e L ä n g e d e r H a a r e b e i M ä n n e r n , d i e A b t r e i b u n g s g e s e t z g e b u n g , d i e 
L o c k e r u n g d e r s e x u e l l e n N o r m e n e t c . ) s k a n d a l ö s e , für l i n k s w i e r e c h t s u n a n -
n e h m b a r e M e i n u n g e n z u v e r t r e t e n u n d d i e k o n f o r m i s t i s c h e n K o m p o n e n t e n z u 
e n t l a r v e n , d i e s ie in d e n D i e n s t d e r a l l e s d u r c h P e r m i s s i v i t ä t k o r r u m p i e r e n -
d e n K o n s u m g e s e l l s c h a f t s t e l l e n u n d d a m i t p e r v e r t i e r e n . 
A n g e s i c h t s s e i n e s e x t r e m p o l e m i s c h e n T o n e s , d e r ihn l a n g s a m a b e r s i c h e r 
a u c h s e i n e n h ä u f i g v o n i h m a n g e g r i f f e n e n F r e u n d e n e n t f r e m d e t e , k a n n m a n 
s i c h f r a g e n , o b er t r o t z d e r W a h l i m m e r v e r s t ä n d l i c h e r e r u n d i m m e r b r e i t e r 
r e z i p i e r t e r F o r m e n l e t z t l i c h für s e i n P u b l i k u m n i c h t g e n a u s o u n v e r s t ä n d l i c h 
u n d h e r m e t i s c h w u r d e , a ls w e n n e r g l e i c h b e i m s p r a c h l i c h e n H e r m e t i s m u s 
g e b l i e b e n w ä r e . O d e r , p o s i t i v f o r m u l i e r t : h a t P a s o l i n i s e i n e g r u n d s ä t z l i c h e 
K r i t i k n i c h t l e t z t l i c h d o c h n i c h t m i t s e i n e n s o g . r e a l i s t i s c h e n , s o n d e r n m i t 
s e i n e n ' p o e t i s c h e n ' A n t e i l e n an s e i n e m W e r k e r r e i c h t ? G i b t es für e i n e n In-
t e l l e k t u e l l e n , d e r s e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e , k r i t i s c h - d i d a k t i s c h e A u f g a b e so 
e r n s t n i m m t w i e P a s o l i n i , ü b e r h a u p t e i n e a n d e r e M ö g l i c h k e i t , a ls a u f g r u n d 
des a b s o l u t e n N o n k o n f o r m i s m u s u n d s e i n e s " u n z u v e r l ä s s i g e n K e t z e r t u m s " auf 
a l l e n u r e r d e n k l i c h e n W e i s e n ' a n d e r s ' , t r o t z des M i t t e i l u n g s b e d ü r f n i s s e s u n -
v e r s t ä n d l i c h z u s e i n u n d d a m i t das S c h i c k s a l e i n e s e i n s a m e n R u f e r s in der 
W ü s t e auf s i c h z u nehmen?-*-* 
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